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Личность Б СССР - предмет неустанной заботы Партии и Пра­
вительства. В нашем обществе особенно ветерпимы преступления, 
наnравленные против zизни и здоровья советских граzдан.Наиболее 
опасными среди них являются преступления, совершаемые с исполь­
зованием огнестрельного оруzия. 
Успех в работе судебных и следственных органов по искоре­
нению таких преступлений во многом определяется тек, в какой 
мере и как они используют научные достижения криминалистики в 
своей деятельности. В подавляющек большинстве случаев установ­
ление и проверка важнейших обстоятельств совершенного преступ­
ления невозкоаны без назначения и проведения квалифицированней 
судебнобаллистической эксnертизы. 
Возкожиость дать научно обоснованное эксnертное заключе­
ние по воnросам, представляющик интерес для следствия и суда, 
обусловлена уровнем разработки методики разрешения данных воп­
росов.Если методика экспертного исследования боевого и охотничь­
его гладкоствольного оружия и боеnрипасов в настоящее время от­
вечает требованиям следственной и судебной практики, то этого 
нельзя сказать о методике исследования малокалиберного спортив-
- . f.' 
ного и охотничьего оружия и - боеприпасов к нему. Между тем раз- · 
витие в нашей стране Б послевоенный период стрелкового спорта, 
а таКiе выпуск отечественной промышленностью многочисленных об­
разцов охотничье-промыелового малокалиберного оружия привели к 
6ольшоuу распространенИю такого оружия, в результате чего воз­
рос удельный вес преступлений, совершаемых с примененивы тако­
го оружия j в частности, неосторожных убийств и ранений/, а 
жакzе несчастных случаеЕ, вызванных иеуыевык или небрежным обра­
щением с оружием. 
В этой связа совершенствование методики судебнобаллисти -
ческой экспертизы по делам, связанным с применекием такего 
оружия представлне~ся нам актуальным. 
Настоящая диссертация по священа рассмотрению комплекса 
вопросов судебнобаллистического исследования вещественных до -
каэателъств nо , уголовным делам, связанным с примененивы раз­
личного малокалиберного оружия. 
В основу диссертации положены результаты обобщения и ана­
лиза экспертной праitтики учреждений судебной экспертизы РСФСР 
и Армянской ССР, материалы судебно-следственной практики, дан-
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ные, содержащиеся по исследуемой теме в криминалистической, 
судебиомедицИнской и спортивно-технической литературе, и ре­
зулътаты -проведенных автором экспериментов~ Исnользован и _ 
личный опыт автора по производству суде6нобаллистических эк­
спертиз малокалиберного оружия, следов его дей·ствия и бое­
припасов. 
Автором проведены эксперименты с целью выяснения, про­
верки или уточнения следующих вопросов: 
- направления и дальности эжекции стреляных гилЬз при стрель­
бе из различного малокалиберного оружия; 
- возможностей и обстоятельств неnроизвольных выстрелов из 
разного малокалиберного ор~я; 
- особенностей механизма образования следов на гильзах, стре­
лянных в малокалиберном оружии заводского изготовления и са­
модельном; 
- влияния отдельных факторов 1 состояние nатронника, скорость 
движения затвора, материал гильзы и др./ на выраженность и вос­
производимость следов от деталей оружия на стрелянных из него 
~· ~ 
гильзах; 
- особенностей механизма образования следов от канала ствола 
малокалиберного оружия на стреляных пулях; 
- влияния на выраженность, устойчивость и восnроизводимость 
следов от канала ствола малокалибериого оружия на nулях неко­
торых факторов выстрела /"иастрела", наличия нагара, смазки в 
стволе и др./; 
- наиболее целесообразного вида nулеnоглотителя, обесnечиваю­
щего четкость следов от канала ствола на стрелиных малокали -
6ерных пулях; 
- влияния деформации свинцовых малокалиберных пуль на возмож­
ность установления по ним груnповой nринадлежности малокали­
берного оружия; · 
- особенностей деформации стреляных малокалиберных nуль при 
поражении различного рода nреград; 
- характеристики nовреждений, образуемых малокалиберной nулей 
на различных иреградах /ткань, деревянная доска, фанера, ме­
талл, стекло, резина, nластмасса, костЬ/; 
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их из преграды или из тела пострадавшего. 
Общие правила следственного осмотра малокалиберного ору­
жия в принциле те же, что и боевого.Однако в деталях методи-
ка осмотра определяется особенностями конструкции малокалибер­
ного ору.кия. В главе излагаются приемы обращении с малокалибер­
ным оружием, выяснения вопросов о том зарякено ли_ оружие, на­
ходится ли курок /ударник/ оружия на боевом взводе, как следу­
ет зафиксировать состояние механизмов этого оружия. 
При рассаедовании.уголовных дел, связанных с использова­
нием малокалиберного- оружия, как правило, возникает необходи­
мость в установлении ряда обстоятельств применения оружия /.а 
какого оружия произведен выстрел, не выстреленw ли пупи и гиль­
зы, обнаруженные на месте происшествия, из оружия, изъятого у 
nодозреваемого лица, с какого расстояния произведен вwстре~ и 
др./ Представляется, что достоверное решение многих из этих воп­
росов невозможно без прове~ения судеонобаллистической экспер­
тизы. Так, установить, что пуля, извлеченная из тела пострадав­
шего, выстрелена из оружия, принадлеаащего подозреваемому или 
что выстрел произведен с расстояния, которое указывается обви­
няемым, потерnевшим или свидетелем, с достоверностью может ... 
только эксперт. 
Таким образом, при расследовании таких дел, для выяснении 
обстоятельств, связанных с применением огнестрельного оружия, 
следует признать целесообразным, а по вопросам идентификацион­
ного характера необходимым назначение судебнобалnистической 
экспертизы. 
Немаловажное значение имеет правильный выбор эксперта. По 
действующему уголовно-nроцессуальному законодательству следо­
ватель вправе привлечь в качестве эксперта "любое лицо, обла­
дающее необходимыми познаниями для дачи заключения"/ст.78 УПК 
РСФСР, ст.б УПК Армянской ССР/.В связи с этим возникает воп­
рос, можно ли и насколько ~то целесообразно поручать произ:вод­
ство экспертизы малокалиберноrо ~ оружия не специалистам эк­
спертных учреждений, а другим лицам, хорошо знающим такое ору­
жие, например, специалистам по спортивному оружию, стрелкам­
-спортсменам, оружейникам. Мы nолагаем, что :в принциле ответ 
на этот вопрос должен бытъ отрицательным. Б.М.Комаринец, имея 
... . .·· 
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в виду идентификационное исследован~е Qrнестре,~ного ору~ия 
по выстрелеиным пулям, находит, что эксперт, производящий та­
кое исследование, должен иметь общекримИналистическую подrо-
f товку, обладать соответствующими военно-техническики nовна­
ниямхt, · иметь твердые познания в области судебной баллистики 
и достаточный оnыт проведения экспертиз. Нам представляется, 
что большинство этих требований в равной мере могут быть рас­
пространеRЬI на всех лиц, которым поручаетек производство су­
дебнобаллистической экспертизы. А таким требованиям в настоя­
щее время отвечают только соответствующие специалисты научно­
исследовательских учрежденИй судебной экспертизы. 
Таким обраэом,проиэводство судебнобаллистических экспер­
тиз, по . нашему мнению, следует поручать специалистам эксперт-. \ 
ИWХ учреждений. Только в порядке исключения, в случаях, когда 
необходимо срочное nроведевив такой экспертизы, а в данвой мес­
тности нет экспертного учреждения, для разрешения отдельных 
вопросов неидевтификационноrо характера 1 например, для опре­
деления системы и состояния обнаруженного мало~либерноrо ору­
ПJ!,. вида боеприnасов/ uozнo поручить экспертизу иным лицам. 
Ликвидация преступности в нашей стране невозможна без сво­
евременной разработки и претворения в жизнь Эффективных меро­
приятий по устранению nричии и условий, ·способствующих соверше­
нию преступлеНИI. Обобщение судебной, следственной и эксперт­
ной практики ВЫивило два существенных обстоятельства: 
· i/ условиями, способствующими совершению значительного чис­
ла преступлений с применекиек малокалиберного оружия, являются 
нарушении действУющего порядка · его приобретеиия, использования 
и хранения, а такав отсутствие долzноrо контроди со стороны со­
ответству~ орrанов и организаций за соблюдением этого nоряд-... . -·- ' 
ка, . . 
2/ среди>. Этой катеrрр1ш престуn.{[ений весьма значительное 
ме'сто заниМают : iфестуnзiения, совер.Шемr': с ' исполЬзованием са­
модельноrо малокалиберного оружия. 
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В этой главе рассматриваетси такав вопрос об определении 
способа изготовления оружии. В основу заключения о самодельном 
изготовлении исследуемого экземпляра рруаив могут быть положе­
ны следующие признаки: а/ отсутствие или "аrипичиосrь" маркиро-
~ вочных обозначений; бl отсутствие или нестандартность нарезов 
-
в канале ствола оружия; в/ относительно грубаи обработка частей 
и деталей; г/ несоответствие справочным данным известного завод­
ского оружия, по образцу которого оно изготовлено. 
При этом часто для следствии существенно также разрешение 
вопроса о том, не изготовлено ли исследуемое самодельное оружие 
из материалов, изъятых у подозреваемого лица. В подобных слу­
чаях необходимо прокз~одство комплекснwх Исследований по уста­
новлению общности происхоzдении сравниваемых материалов. В ос­
нове решения вопроса лежит всестороннее/ физико- химическое, ме­
талловедческое и др./ исследование внешних и внутренних свойств 
этих материалов. При этом, как нам представляетсв, решающая роль 
принадлеаит результатам сравнения катериалов по их структуре 
и химическому составуf 
Далее рассмотрены вопросн об установлении технического сос-
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тояния исследуемого оружив и о возкожиости непроизволъных выст-
релов из него. Неисправности, при наличии которых малокалиберное 
оружие к стрельбе не пригодно весьма разнообразны и зависят от 
особенностей конструкции ~механизма его действия. 
Экспериментальные наблюдения и обобщение экспертной прак­
тики показали, тrro непроизэольные 11Нстрелы :возможны как из ОРУ-:­
жия, имеющего дефекты, так и из технически исправного. В первом 
случае, обстоятельствами, способствующими непроизвольным выст­
релам могут быть: дефекты ударного механизма, неисправности 
спускового механизма, неправильное действие предохранителей. 
Неисправности,создающие возможность непроизвольных выот­
релрв из мавокалиберного оруаия, могут быть: общими, относя­
щимиен ко всем разновидностям оружия и частными, специфичными 
для определенных rрупп или даsе отдельных образцов такого ору-
жив. 
К первой ив указанных rрупп относятся: износ/ выкрошен­
ность, скругление/ рабочих поверхностей, сопряженно взаимрдей­
ствующих деталей оружия, ослаблениеjосадка/,а ино~да и полом-
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ка пруаин, воздействующих на детали оружия. К неисправностям 
второй группы, например, относятся: отсутствие шпильки на кур­
ке/в спортивных винтовках "ТО3-8","ТО3-9"/, неправильная регу­
лировка выхода бойка из Патронного упора 1 малокалиберный ре­
вольвер/, изгиб разобщителя 1 в автоматическом оружии/. 
По - источнику происхождения такие неисправности могут быть: 
а/ производственными, образовавшимися при изготовлении оружия, 
б/ эксплуатационными, возникшими при многократном использова­
нии оружия для стрельбы, 
в/ вызванными нарушением правил отладки оружия, 
г/ связанными с неправильной сборкой оружия. 
Применительно к каждому виду малокалиберного оружия в 
диссертации указываются неисправности, создающиа возможность 
непроизвольных выстрелов, и обстоятельств~, могущие вызвать 
такие выстрелы. 
По сравнению с оружием заводского изготовления самодельное 
оружие представляет повышенную опасность, вследствие несовре­
шенства конструкции ударно-спускового механизма в целом, а так­
же и отдельных его узлов и деталей. При этом в большинстве слу-
~~ 
чаев, .дефекты, которые могут вызвать непроизвольные выстрелы, 
не эксплоатационное, а производственное происхождение. 
Исследование по установлению возможности непроизвольных 
выстрелов из представленного на экспертизу оружия слагается 
из следующих стадий: наружного осмотра и проверки взаимодей­
ствия частей ударно-спускового механизма оружия, измерения ве­
личины натяжения спуска, производства экспериментов и деталь­
ного исследования ударно-спускового механизма. 
В конце главы изложены результаты экспериментальных ис­
следований автора о пламени и звуке выстрела из малокалибер­
ного оружия.Наблюдения показали, что при стрельбе из длинно­
ствольного малокалиберного оружия /винтовки, карабины/, не­
зависимо от сорта использованных патронов пламя выстрела , 
как правило, не образуется. При стрельбе из малокалиб~рных 
пистолетов длина пламени выстрела в зависимости от сорта пат­
ронов варьирует в пределах от 5 до ~О см. При стрельбе из са­
модельных малокалиберных пистолетов и револьверов длина пла­
мени не превышает 5 см. 
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В криминалистической литературе . содеркатси сведения о 
возможности различения в свете пламени выстрела боевого и 
охотничьего оружия предметов окружающей обстановки и стреляв­
шего. Результаты наших экспериментов показат~, что в пламени 
выстрела малокалиберного оружия различить контуры окружающих 
предметов, находящихся в непосредственной близости от места 
выстрела, силуэты стреляющего и близстоящего лица невозможно. 
Интенсивность звука выстрела в наших опытах возраста­
ла в такой последовательности: винтовка- карабин-писsолет-са­
модельный пис~олет с коротким стволом. Известное влияние при 
этом на звук выстрела оказывает сорт применеиных малокалибер­
ных патронов- при стрельбе патронами 11Экстра11 звук выстрела 
сильнее,· чем при стрельбе валовыми патронами. Таким образок 
результаты экспериментов подт:верадают имеющиеси :в специахь­
ной литературе мнения о том, что при одинаковом калибре И · 
мощности nрименяемых патронов, звук выстрела тем интенсививв, 
чем короче ствол оруаия.-
В третьей главе -"Исследование малокалиберных боеприпа­
сов" - дается характеристика и классификация малокалиберных 
патронов и их составных частей, излагаются возможности оnре­
деления вида применеиных при совершении преступления боеnри­
nасов по стреляным пулям, гильзам, а также рассматриваются 
вопросы, свяэанные с установлением общности происхождения срав­
ниваемых малокалиберных боеприпасов и возможностью оnределения 
характера пораженной преграды по деформации малокалиберной 
nули• 
В nриложении приводятся справочные данные об отеЧествен~ 
ных малокалиберных патронах. 
~... ~ L~ -- , ' - . 
В основе решения вопроса о виде и образце п~трона лежат 
результаты исследования конструктивных, лиНейных и весовых 
данных nатронов и их составных частей. как показали наши наб­
людения, возможности использования этих данных для дифферен­
циации малокалиберных nатронов сравнительно ограничены ввиду 
того, что такие nатроны менее разнообразны, чем боевые. Так, 
для этой цели непригодны такие данные, как форма, длина и диа­
метр пуль и гильз патронов. 
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в приложении дается характеристика дифференцирующих приз­
наков гильз 1 маркировка, способ крепления пули в гильзе и др./ 
и пуль 1 количество кольцевых желобков и др./. 
Перед экспертным исследованием нередко ставится задача оп­
ределить к одной или разным партиям выпуска принадлежат пред­
ставленные патроны или их составные части 1 пули, гильзы/. С 
целью установления возможностей и пределов такого исследования 
применительно к малокалиберным боеприпасам, нами проведено вы­
борочное сравнительное исследование патронов, принадлежащих к 
одной и той же и разным партиям малокалиберных патронов. Резуль­
таты исследования показали, что количество, форма, размеры и 
расстояние от дульца следов обжима на гильзах, а также количест­
во, форма, размеры гнезд в круговых желобках на малокалиберных 
пулях, ширина этих желобков и расстояния между ними в патрозах 
одной и той же партии не постоянны и вместе с тем могут быть 
сходными в партиях разных выпусков патронов. Таким образом, ус­
тановить по этим признакам единство или различие партии выпус­
ка исследуемых малокалиберных патронов не представляется воа­
моzным. 
·~ Для разрешения вопроса о причине деформации стреляных ма-
локалиберных пуль, обнаруаенвых на месте происшествия, в дис­
сертации описываются особенности деформации пуль, прошедших че­
рез оконное стекло, фанеру, деревянные доски, мата~1 пластмас­
су, резину, кости. Результаты экспериментов дают основания по­
лагать, что изучение форuн и размеров пули, а также частиц ма­
териала преграды на ее поверхности и степени повреждения сле­
дов от канала ствола оружия на пулях, в совокупиости дает воз­
можность в nредnоложительной форме разрешить вопрос о роде /ме­
талл, дерево, стекло и т.п./, а иногда и о виде/ фанера,аесть 
и т.п./ преграды, при пораженин которой деформировалась иссле­
дуеыая пуля. Для обоснования вывода решающее значение имеет 
проведение экспериментальных отстрелов в такив преграды, кото-
рые предположительно поразила исследуемая пуля•· . 
Четвертая глава диссертации -"Установление групповой при­
надлежности и идентиФикация малокалиберного оружия по стреля­
ным гильзам" - посвящена изложению механизма и специфики обра-
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вования следов от малокалиберного оружия на стреляных гильзах, 
возможностей определения по этим следам вида и системы приме­
неиного оружия, а также · методике отождествления малокалиберно­
го оружия по стреляным гильзам. 
В начале главы дается характеристика частей и деталей ма­
локалиберного оружия, оставляющих следы на стреляных гильзах. 
Важнейшим следом для установления групповой принадлежнос­
ти малокалиберного оружия является слев бойка • Наиболее цен­
ным признаком при таком исследовании служит форма следа бой­
ка. По этому nризнаку малокалиберное оружие может быть разде­
лено на: aj образцы, в которых ударная поверхность бойка име­
ет прr.мо~гольное сечение, б/ образцы, в которых боек имеет . 
круглое сечение, и в/ образцы, бойки которых имеют оригиналь­
ную форму. 
Изучение формы следа бойка позволяет значительно ограни­
чить круг образцов малокалиберного оружия, из которого была 
БЫСТрелена Обнаруженная На месте ПрОИСШеСТВИЯ ИССЛедуемая ГИЛЬ­
за, а в отдельных случаях и определить по гильзе определенный 
образец такого оружия. ., 
Для дальнейшей дифференциации оружия рекомендуется иссле­
довать размеры следа бойка. При этом для установления истинных 
размеров бойка по следу измерения рекомендуется nроизводить по 
отображениям контуров ударной nоверхности бойка на дне следа. 
Отдельным nриложеннем к диссертации приводятся сnравочные 
данные о размерах бойков различного отечественного малокалибер­
ного оружия. 
Бойки малокалиберного оружия обладают особенностями, бла­
гоприятствующими идентификации оружия по следам, так как их 
ударная поверхность обычно не закругленная, как у боевого и 
охотничьего оружия, а плоская с четко обозначенными краями.При 
такой форме боlки несут на себе еле~ обработки их инструмен­
том. В диссертации дается классификация следов обработки бой­
ков по их направлению относительно положения гильзы в Jружии 
в момент выстрела. С этой точки зрения мы различаем следы об­




Формируется уд~рная поверхность бойков прямоугольного 
сечения nутем обтачивания их передвей ~асти с нескольких сто­
рон на ско~. Поверхность образованных при этом боковых граней 
бойка носит на себе следы обрабо~ки с хорошо выраженной инди­
видуальностью, и вередко участвует в следообраэовании. Поэтому 
изучение особенностей обработки граней, которые отобраzаются •а 
боковых поверхностях следа бойка, может оказать существенную 
помощь при идентификации оружия. 
3начит·ельное идентификационное значение имеет такzе изу­
чение особенностей краев ударной поверхности бойков, отобра­
зившихая в следе. 
Бойки малокалиберiюго оружия могут оставить на с!'реляных 
·гильзах помимо статических, также динамические следы /напри­
мер тренировочные винтовки "T03-711 , 11T03-7an;. Их образование 
связ~но с тем, что у такого оружия nередняя часть затвора и 
помещенный затворе боек при запирании и отпирании· патронника 
вращаются; при этом боек, соприхасающийси со шляпкой гильзы, 
находящейся в патроннике, проскальзывае!' no ней и моает оста­
вить следы скольжения :в виде пучков трасс• 
Важными следами при И?следовании гильз, 'СТрелянных :в ма­
локалиберном оружии являются следы выбрасывателя: 
а/динамические - на ребре шляпки, а иногда также на крае доныw­
ка и на корпусе гильзы около шляnки, возникающие при заскакива­
нии зацеnа выбрасывателя за закраину гильзы в процессе заряа~ 
ния оружия; 
б/статические - на закраине гильзы, образующиеси от зацепа выб­
расЫвателя при извлечении стреляной гильзы из патронника в про­
цессе разряжании оружия. 
На гильзах, стрелявных :в некоторых образцах малокалиберно­
го оружия, имеющих фиксатор, остаются такхе . следы от передней 
части его головки, сходнын со следами выбрас~вателя, но распо­
ложенные на противоположной · стороне шляпки гильзы. _ 
Хара~терны следы выбрасывателя на гильзах, стрелинных в 
охотничьих комбинированных ружьях, предста:влиющие собой стати­
ческие следы в - форме сектора на закраине гильзы и реже динами­
ческие на rюрпусе гильзы около шляпки. 
Многие образцы спортивного малокаЛиберного оружия остав­
лют типи~ные для них следы :выбрасывателя. Их описание дается 
:в диссертации. 
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Следы выбрасыва~елЯ могу~ быть ~ успехом использованы дли 
идентификации малокалиберного оружия. Обладая заостренной рабо­
чей частью зацеп в~брасывателя при эксплуатации оружия сра~ак­
тельно быстро. nриобретает ~ефекты. Этому способствует та:ае то 
обстоятельс~о, что более, чем другие части и детая. оруzия,выб­
расыВатель находится с ·гильзами в динамичес,ом взаимодействии. 
Однако nри использовании следа выбрасывателя для идентификации 
малокалиберного о.руzия следует учитыват:r., что эти следы на гиль­
зах, стрелннных в одном и том ze экаемпiяре оружия, часто варь­
иру~ по степени выраzенности,располоzению,размерам и форме,что 
объясняется особенностями конструкции 1 значительной упругостью/ 
выбрасывателя, различными усиnияка nри введении nатрона в nат­
ронник, вариациями размеров гильз, случайными отклонениями в по­
ложении nатрона при его досылке в патронник, состоянием nатрон­
иого упора затвора и патронника и т.п. 
В ряде случаев для идентификацик оружия могут быть исполь­
· эоваНЬI следы nатронного упора, Поверхность_ патронного упора 
многих образцов малокалиберного оружия несет на себе следы обра-
~-.. 
ботки с большим количеством особенностей, которые могут отобра-
аитьс~ на донышке стрелянной гильзы. Вид обработки патронного 
упора затвора оружия зависит от его конструкции и nринятой тех­
нологии производства. Малокалиберное оружие оставляет на гиль­
зах следы патронного упора: а/ вертикальные, б/nравонаклонные, 
вjлевонаклонные, г/концентрические, д/дугообразные и еjбеспоря­
дочные.Однако, по нашим наблюдениям, · разные экземпляры одного 
и того же образца малокалиберного оружия могут иметь разлиЧную 
ьбра6отку патронного упора. Поэтому анализ этих следов для оn­
ределения гр,Упповой принадлежности малокалиберного _оружия явля- _ 
ется лишь дополнительным к исследованию других данных. 
На гильзах, стрелнннх в некоторых образцах малокалиберно­
го оружия /комбинированные ружьн,"И!-56-I","ИI-56-3",•МЦ-5", 
пистолеты "ИI-I","TOS-35"/ патронный упQр оставляет также дие 
намические следы скольжения в виде прямолинейных вертикаль­
ных трасс, которые могут быть с успехом использованы для иден­
тификации оружия. 
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~tнамические следы патронного упора, но в виде дугообраз­
ных цараnин, набJШДаися иногда на гильзах, стрелянных в сnор­
тивных винтовках "ТОэ-7•, "ТО3-7а".Возиикают эти с~~~ при за­
ряжании и разряжании этих винтовок, сопровождаемом вращением 
затвора. 
~з других следов, оставляемых патронным упором малокали­
берного оружия, могут быть указаны отпечатки отверстия для вы­
хода бойка и различного рода вырезов, имеющихся на патронном 
упоре. 
Следы отражателя чаще всего являются комбинированными -
-статико-динамическими. В следообразовании на стреляных гильзах 
обычно участвует не вся рабочая поверхность отражателя, а ка­
r<ая-то ее часть, в результате чего на гильзе воспроизводится 
обычно только угол или внутренний край отражателя. Это в зна­
чительной мере затрудняет использование следа отражателя для 
установления групповой принадлежности малокалиберного оружия. 
Большое значеиие для разрешения этого вопроса имеет количест­
во следов отражателя на исследуемой гильзе. Обнаружение на 
стреляной гильзе не одного, а двух следов ьтражателя значи­
тельно сужает группу образцов оружия, из котороГЬ она могла 
быть стреляна •• 
Для идентификации малокалиберного оружия, по нашим наб­
людениям, возможности исследования следов отражателя на стре­
ляных гильзах весьма ограничены. 
Существенными следами для идентификации малокалиберного 
оружия по стреляным гильзам являются следы патронника. Пат­
ронник малокалиберного оружия может оставить на стреляных'гиль­
зах такие следы: 
а/ статические - от заднего среза на закраине гильзы; 
б/ динамические - от неровностей в "устье" патронника на кор­
пусе гильзы около шляпки; 
в/ динамические - от неровностей стенок патронника на корпусе 
гильзы. 
Мы полагаем, что след от заднего среза патронника в мало­
калиберном оружии образуется не только при запирании nатронни­
ка затвором, но и в момент самого выстрела. Объясняется это тем, 
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что в патронах кругового огня закраина гильзы заполняется 
внутри капсульнык составом и rааы , образующиеся в момент 
выстрела от сгорания капсульного состава и порохового заря­
да оказывают давление на внутреннюю поверхность не только 
доны111ка, но и закраины гильзы, придавливая послеДНIIII к зад­
нему срезу патронника; 
Следы заднего среза патронника наиболее вырааеНЬI иа 
участке гильзы, располохеннок за следок бойка.Это объясня­
ется,по-видимоку, тек, что удар бойка не тохько вызывает 
деформацию металла гильзы в месте, где он нанесен, но и 
оказывает давленйе на поверхность закраины,как бы припе­
чатывая ее к заднему срезу патронника.;' 
ЗаДний срез патронника моает оставить на стреляной 
гильзе также следы в виде вздутий корпуса около шлвпки, 
воспроизводящих размеры, форму, а ,ногда и особенности пат­
ронного BBQAa и выреза под выбрасыватель или гильзодераатель. 
Следы на малокалиберной гильзе от неровностей"устья0 
патронника впервые описаны А.И. УстиновымИ.Образование этих 
следов связано с тем, что корпус гиль~ы не ~еет строго 
цилиндрической форМЬI-у основания он несколько большего ди~ · 
аметра.В с~язи с этим при досылке патрона в патронник ору­
хин выступающие неровности "устья" патронника, действуя 
наподобие резца, оставпя~ следы скольаения в виде корот­
ких,паралпельных продольной оси ГИЛЬЗЬI трасс, опоясываю­
щих корпус гильзы около шпяпки.По нашим наблQДениям, такие 
следы редко быват хорошо вырааенными• 
Следует отметить, что возникновение этих следов не свя­
зано с вы~трелом и, следовательно,они могут встретиться на 
гильзах патронов, вводившихон в патронник оруаия, но по ка­
ким-либо причинам не испольэованИЬIХ. 
•)А.И.Устинов - Идентификация малокалиберного оруuя по u-
ниям заусенцев металла иа стреляных гильзах.Сб."Со:ветская 
криминалистика на слухбе следствия",вып.IО,М,I958,стр. 
Iбi-163. 
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Следы от поверхности патронника на малокалиберных гиль­
зах представляют собой отдельные трассы или пучки трасс раз­
личной ширины, глубины и протяженности. На образование и вы­
раженность этих следов влияет состояние стенок патронника ору­
жии, давление развиваемое капсульно-пороховыми газами в момент 
выстрела, диаметр и материал гильзы. 
Вследствие отсутствии каких-либо стандарта~ в общей кон­
струкции и изготовлении отдельных деталей, весьма разнообраз­
ные следы оставляет на стреляных гильзах самодехьное махока­
либерное оружие. В большинстве случаев, следы на таких гиль­
зах отхкчаютои от следов, которые оставляет фабричное оруаке. 
На таких гильзах иногда ваблюда•тси следы, вооб•е отсуt­
ствующие на гильзах, использованных в фабричном оруаии, а мно­
гие следы оказываются "атипичными".Так,форма следов бойка под­
час неправильная, вередко на донышках гильз имеется несколько 
следов бойка и т.д. 
Помимо статических следов, самодельное малоиалиберное ору­
жие /например, так называемые" пистолетьtf'l-рубки•, самодельные 
револьверы/ может оставить на стреляных гильзах и динамические 
следы бойка. 
В случаях, когда выход бойка в момент удара по гильзе не 
ограничен, а боевая пружива сильная, на гильзах, стрелявных в 
самодельном малокалиберном оружии наблюдается сквозной прокол 
шляпки в месте следа бойка. 
Наличие на исследуемой гильзе следов бойка с описанными 
выше отклонениями от "типичных• следо:а. ()бразуемнх фабричным 
оружие~ может сЛужит~ основакием дпИ обОсно~анноrо пре~~­
иения о том,что исследуемая rия:ьэа стрехива в самодельном ору­
жии. 
Нередко на корпусе гильз,стрелянных в таком оружии, име­
ются множественные, весьма характерные сиоте~ трасс от неров­
ностей стенок патронника, которые в самодельном оружии часто 
обработаны грубо и имеют значительные, видимые иногда неваору­
жеиным глазом, дефекты. 
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Иногда в самодельном малокалиберном оружии форма и раз­
ыеры патронника не соответствуют аналогичным характеристикам 
гильз патронов и отсутствует плотное запирание патронника в 
момент выстрела. Вследствие этого на стреляных гильзах керед­
ко наблюдаются различного рода деформации. 
Самодельное малокалиберное оружие в большинстве своем не 
имеет механизма удаления стреляных гильз. По этой причине на 
стреляных гильзах следов выбрасывателя и отражателя обычно не 
бывает. 
В пятой главе диссертации -"Установление групповой принад­
лежности и идентиФикация малокалиберного оружия по стреляныv 
· пулям" - исследуется возможность определения по стрелиным пу­
лям вид~ и системы применеиного малокалиберного оружия, влия­
ние деформации малокалиберных пу~ь на разрешение этого вопроса; 
рассматривается происхождение идентификационных признаков кана­
ла ствола, механизм образования следов на пулях,выстреленных из 
такого оружия; излагаются результаты экспериментальных наблюде­
ний автора по провер1~е влияния некоторых факторов на устойчи­
вость и воспроизводимость этих следо в; дае'rоЯ обзор приемов изу­
чения и сравнения следов от канала ствола на стреляных пулях 
и возможности их применекия для исследования малокалиберных нуль; 
рассматриваются особенности идентификации малокалиберного ору­
жия. 
Глава начинается с изложения общей характеристики конструк­
-· ции стволов малокалиберного оружия. 
Далее устанавливается, что решающей стадией исследования, 
направленного на уста новление групповой принадлежности малока­
либерного оружия является изучение в следах на исследуемой ст'­
реляной nуле таких признаков: количества, ширины и угла накло­
на следов от пулей нарезов канала ствола оружия.Исследование 
производится по методу исключения, состоящему в постеленном от­
севе образцов оружия, из I~оторых исследуемая пуля не могла быть 
выстрелена.Сначала исключаются образцы малокалиберного оружия, 
не совпадающие по количеству нарезов в канале ствола с количест­
воы следов от пулей нарезов на исследуемой пуле. 
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Далее определяется ширина следов полей нареэоЕ и искто­
чаются по этому признаку те образцы оружия, ширина полей на­
резов которых отличается ож ширины следов ва исследуемой пуие. 
Дальнейшая дифференциация малокалиберного оружия в пре­
делах груnп, совпадающах по ширине полей нарезов проводижен 
на основании определения угла наклона следов. 
В диссертации дается классификация оруzия по этим харак­
теристикам и справочные данные, необходИМЫе эRсnерту для раз­
решения рассматриваемого вопроса. 
С целью проверки влияния деформации малокалиберных пух:ь 
на возможность установления по ним груnnовой принадлеаности 
оружия автором проведено исследование пул:ь, экспериментально 
отстрелянных в различного рода преграды/ стекло, дерево, ме­
талл и др./ иэ. разного оружия. При исследовании мы различа­
ли два вида деформации стреляных малокалиберных пул:ь: а/де­
формации, не сопровождающиеся заметным изменением общей фор­
мы пули, б/ деформации, влекущие значительное изменение фop­
IIЬI nули. 
Как показали набл~ени~при первой разновидности дефор-
~~ 
мации искажения сохранившихая следов неэначительны и практи-
ческого значения не имеют,; 
При . эначительuых же деформациях ширина с~едов от полей 
нарезов на участках пули, примыкающих к ее деформированной 
части несколько увеличивается 1 в nределах О, I-0,5мм/ .На 
участках же, прилеrающих к основанию nули, ширина следов, 
Itaи правило,остается неизменной. Таким образом, Измерения 
следов полей нарезов на стреляных малокалиберных пулах,из­
менивших nри ударе в препятствие свою форму, следует произ­
водить на участках, расположенных у основанйя пули. · 
Значительная деформация пуль, как правило, делает невоз­
можным установление истинного угла наклона следов полей на­
резов и, следовательно, оrранИчивает возможности разрешения 
рассматриваемоrо вопроса. . 
Идентифи~ция огнестрельного оружия по выстрелеиным пу­
лям производится на основе изучения общих и частных призна­
ков, оставляемых на пулях nоверхностью канала ствол~. 
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Особенностью следов от канала ствола на пулях, выстре­
лянных из малокалиберного оружия, по нашим наблюдениям,яв­
ляется также плохая выраженность или отсутствие первичных 
следов от полей нарезов·, что в известной ыере уменьшает воз­
моаность идентификации такого оружия. 
Учитывая специфику баллистических свойств малокалибер­
ного оружия и боеприпасов нами nроведено тazate эitсnеримен­
тальное исследование с ц~лью Проверки влияния ряда факторов 
/настрела ствола,наличия продукТQВ выстрела,смазки,отклоне­
ний в диаметре пуль/на устойчивость воспроизведении следов 
на nулях, выстрелеиных из такого оруаия• 
В результате проверки установл~ны следующие особенвос­
ти · действия некоторых из этих факторов: 
-с настрелом ствола следы на свинцовых' малокалиберных пулях 
претерпеваюж определенные изменения. Однако при сравнении . 
следов на сотой и даже стопятадесятой малокалиберных пулях 
с первой наы удавалось найти комплекс сQвпадающих nризнаков, 
достаточный для идентификации оружия.Это обс~~ятельство мож­
но объяснить тем, что износ поверхности . канала ствола малока­
либерного оружия происходит медленее~ чек- у боевого оружия. 
- Наличие nродуктов выетрепа в канале ствола малокалиберного 
оружия заметно влияьт на характер следо~. На nулях,выстре­
лениых из печищенного ствоиа наблюдается появление мелких 
неустойчивых трасс. После обычной чистки канала ствола ха­
рактер следов восстававливается. Это дает основание полагать, 
что видоизменение сл-едов на . пулях вызывается в основном рых­
лым нагаром. Изложенное дает основания для вывода, что чистка 
канала ствола идентифицируемого 'ыалокали6ерного оружия nеред 
и в nромежутке - между экспериментальными выстрелами особенно 
н13обходима. . 
- Отклонения в пределах ·прои~водственных допусков диаметра ·• 
выстреливаемых малокалиберНых nуль заметного :влияния ·на·:вьrра­
женность и устойчивость.следов не оказывают.Этd объясняется, 
по-видимому, тек, ·что имеющиеся отклонения _ восполняютсн бо­
лее благопрr.:.~ными, no сравнению с оболочечными пулямИ,усло­
виями деформации свинцовых nуль. 
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При идентификационном 11сследовании стреляных nул:ь важ-
аая рол:ь отводится, в частности, таким nризнакам следов, как 
особенности общего вида nервичных следов и конфигурация вто­
ричных следов. Нам nредставляется, что при идентификации по 
с~~ел~ным nулям малокалиберного оружия указанные nризнаки ф8к~ 
тически не могут быть исполъзова~. Следовательно для успеш­
ной идентификации малокалиберного оружия требуется особенно 
тщательное изучение особенностей микрорельефа канала ствола 
идентифицируемого оружия. _ 
Идентификация по стреляным nулям самодельного гладко­
ствольного малокалиберного оружия представляет известные труд­
ности. Чаще :всего диаметр ствола такого оружия больше диамет­
ра используемых для стрельбы пуль. Поэтому пули при nрохож­
дении канала ствола не имеют устой~вого контакта с его по­
верхностью и на их отображаются лишь отдельные участки этой 
поверхности. Причем при _каждом :JЩстреле могут отобрааит:ься­
рааные участки поверхности канала ствола. В подобных случаях · 
рекомендуется зкс~ериментал:ьные . пули nолучать с наибольшик 
воспроизведением особенностей канала ствола, использовав . для 
стрельб,~ пули с максиыальным диаметром*. ~~ 
В качестве дополнительных частных признаков при иденти­
фикации гладк,оствольного самодельного оружии рекомендуется 
исnользовать также: а/ особенности формы и разыеров попереч­
ного сечения ствола, отобразившиеси на стрелянQй пуде. 6/осо­
бецнос~и _деформации пули, ~ызванные дефектами канала стволаии. 
-:-------
и/ -А.И. Хст.инов -Криминалистическое · исследование самодельного 
ору~.м.,I964, стр.sб. 
н/ .В.И.Ладин - Идентиф·~хаци'Я атиnичного гладкоствольноГо ору­
.. жия по nyляti. r1ро6лемы суд;е-бно~ экспертизы, сб. Jе 3·,м, I96I., 
стр.57. 
,_.· ... -..: 
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Одиим ка осно:виых услоВ81, обесаеааа..-х JCПBIIIIJ8 Q.ell-
пфllxaQJID оrнеспреп.иоrо opJDR по ~....., JQ'ua JIUII8'rC8 
ПОJ11118В88 8КС118р8118И1'8ПВЫ11 Jl11'ell QJUr-OCSpuцo-. В8 JID~}IIX 
С И811бо.IЪ881 ПОJIИО'!ОЙ 8 С 881D&eU881111 IICAJI8ВIUDDI QNбpau-
D бы o<SIUie и ча01'ине прuва:а каиuа 01'~ opJDR.Вoпpoo о 
Ilplll'OAJIOOT8 разинх TKDOB ПJUDOr~el AU DOЖJЧeHIIS J11&-
-обра8ЦОВ прв uента48иацu IIUOКUIIбeJRIOl'O · opJDS SUИ81'CS 
в краама.uС'lачесиой птера'lуре gpeJМ'lOII •сqссиа. По тr -
верадеUD РЯА8 авторов /Зедермав,С:вевсов.Веqвu, ЧePJI&RDB/ 
атинl пorncnктen дu атоl цеu ве праrоАеа, 'lак ках ... _ 
вает частачвуа дeфopмaQJID СВ111Щ081Х ПJD а аскu.евае ва ви 
оаедов. На111 uчныl опыт а акспе~е aaб.alwtDII J,8llt 
основаваа утверадать, что при мспои.аоваааа в пуаепоrЖО!8!6-
nе ва~, отвеча~ей определенным требоВ&В~SК /O'lCf!CTВJ8 аос­
торонавх прамесеi и · ааrрааневаl • ~./,оа моаеt быть пркке­
иен о иеменъuм успехом, чем воАВd шr.апмп. 1020po11J OCSII1I 
но отми nредnочтение. Пра вспоп.аоваНJОI ватвнх ПJ8Поrаот11-
телей сохраиность следов обеспечквает такке те~ что уае пра 
nреодо.пеиии первых схоев пуп похрw:ваетсв оао .. вa!ll, RO'!Opнl 
Предохранвет следы от повреuевd в ~еЬ011. 
Иавестао кноrо теХВ8ческах пр~емов а средств ааучевав • 
сравнительиоrо исоледоваИИR оnедов ва спреаивнх пуавх.Одвако 
ве все аа ип одинаково npllrOAВW AU ассхедоваааи СJiедов ~ 
каи~а ствоJ18 ва свинцовых маJЮкаuберанх пуuх.Даs &'1'01 цеu 
В8JiplleueiШII методы прокатJСII QХЪ по метаuак • п опuвак, 
·так как прtо~енеиае Э!rП методов сопро:вожметсв сра:ввимnыо 
болЪIIЮI механической ваrрузкоl ва поверхиость пуп. По вuо­
му IIBBНU, 118J10ПрИГОАJ1Н Д.U ~1'0 8 lle'fO»i ПJIOИ81'XII Пр8.Р818-
1'еJIЪВО иarpeDIX пуn на пpoapaЧIDIX ммеркажах 1 фо'1'0 • реиrев 
Dll.eвu./. Недостаточно aффelt'r8ВJIU 1'8К18 • методы пoayчe!UUI 
отпечатков ~едо:в путем иа~ванав ва поверхность иccll.eAJ&-
801 ayu копврова.п.ноrо ма7ер88&81 'lfO об'ъвокветсв ocoбeJUIOC­
ТRIIII КOHCТPJICIUIII та ах QJIЬ. 8 
а/Б.Н.ЕрмоJrеиJD-Новое в \IIIКC8JU18 следо:в ва CSe8oбo»'IВ'IIDIX CJIIIII 
qoвu QUL Воароом CJAit<SВOI аJССDВрп81/Матера& ВQ118DI 
JDвфереицu 28/6-2/7 I960r./ JeiUIJП'p8A,l960,e7p .. 6I. 
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НаибоЛее эффективным методом исследования малокалиберных 
пуль в настоящее вреuя являете~, на наш взгвяд,микроскопия 
/сравнительная/. В rtачеств_е ~ополНJiтельиых приемов м~гут быть 
использованы также мет-оды получении фотокопий сле.цов/посег- 1 r 
uентная съемка, получение развернутых изображений следов с 
помощью специальных фотоустановок- РФ-4 и др./ 
Шестая, заключите.I:ьна,я глава дссертации-"Криминалис­
тическое иссле1ование огнестрельных превреzдений,причиненных 
из малокалиберного оружия" - посвящена характеристике приз­
наков входного и выходного отверстий при поражеииях из тако­
го оружия различных преград, ана.1кэу признанов ,близкого выст­
рела при порааениях •• з1во~ского и самодельного малокалибер­
ного оружкя и технхческим методам, ноторые могут быть приме­
нены при исследовании поврехдений. 
СпецИфика огиестреханых повреzдеикl, причиненных из ма­
локахи6ерного оруаин в н•иболе& полном виде нашла отражение 
в работах Б.Г.Корухо~•, результаты ряда наблюдений которого 
экспериментально проверекы наык. 
При поражении uалокажиберной пулей текстильных тканей 
и другиi ср~внительно мягких материалов /бумаrа,картон/ раз­
мер повреждений составляет от 3,5 до 5,0 ым, т.е. значитель-
но меньше диаметра пули. По нашим каблюдениям, еще меньше ди­
аметр отверстий при порааениях малокалиберной пулей элластичных 
преград/например, резинw/. Он не превы•ает I-!,2 мм.Несколь-
ко меньше калибра пули и отверстия на сухих деревянных прег­
радах. Раэыер таких отверстий колеблется~ ~ нашим наблюде­
ниям, в пределах от 4,5 до 5,5 мм. 
Sначительиые отклонения, но у.&е в сторону увеличения, 
имеет размер входных отверстий на металлических, а также стек­
лянных преградах. Нами иаблцдались отверстии от малокаЛибер­
ных пуль в пределах от б до 7 ым на жести, алюминии и от 9 
до IO мм на железе, латуни и стекле. 
и) ю.r. Кор~о:в-Исследование входных отверстий при поражениях 
из длинност~олъного малокалиберного орухия.Сб."Про~леuы 
судебной экспертизы" li! 3,i.i, I96I, стр.86-95.Исследование 
nxoxнoro отверстия при выстреле из малокалиберного оружия. 
Сб.wТеория и ирактика судебной экспертизыа.вып.I/П/,М,I964, 
cтp.I40-I96. -
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Обобщение содерхащихся в криминалистической и судебно­
медицинской литературе данных nоказывает, что nри nоражениях 
из малокалиберного оружия имеет место следующая Iiартина nриз­
наков близкого выстрела: 
- Механическ9е действие столба воздуха и газов выстрела может 
наблюдаться на дистанции стрельбы до 5 см; 
- ~еыnературное действие газов выстрела мохет наблюдаться толь­
ко nри стрельбе и& короткоствольного малокалиберно~о оружия 
на дистанции стрельбы, не nревышающей, как правило, 5 см; 
-отложение "копоти" выстрела может иметь место при стрещ~бе 
из короткоствольного малокалиберного оружия на дистанции 
стрельбы до 25 см, а из длинноствольного - до 50 см; 
- Отложение несгоревших и обгоревших зерен пораха может иметь 
м~сто на дистанции стрельбы до IOO см• ОтдельнЫе порашинки nри 
стрельбе из длинноствольного малокалиберного оружия могут быть 
обнаружены на дистанциях стрельбы до 2-2,5 м; 
-отложеiие продуктов смазки канала ствола может наблюдаться 
на дистанции стрельбы до Iы. 
Приведеиные даниые относятся :в основном к ~реждениям, 
причиненflЪ\м из заводсitого малокалиберного оружия. Нами прове­
дено эксnериментальное исследование с целью выяснения харак-_ 
тера проявления nризнаков близкого выстрела при использовании 
самодельного малокалиберного оружия. РезуЛьтаты экспериментов 
в диссертации приводятся в специальной таблицей. Они свидетель­
ствуют о том, что предельные дистанции обнаружения признаков 
близкого выстрела при использовании с~uодельного оружия значи­
те-льно меньше, чем при поражениях из заводского короткостволь­
ного малокалиберного оружия, что объясняется более- низкими 
баллистическими свойствами самодельного оружия. 
В л14тературе имеются свмения о возможности диффе-ренциа­
ции устройства канала ствола/ количества нарезов/ исnользован­
ного малокаЛиберного оружия по "копоти" выстрела в области ог­
нестрельного повреждения*. 
х/С.д. к~· станович ~уде6ная баллистика.М.I956, стр.335-336. 
J 
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Результаты проведеиных нами акспериментов дают основания 
для следующих выводов по данному вопросу: 
-если исследуемое огнестрельное повреждение нанесено четы­
рехнареэныы образцом малокалиберного оружия и с дистанции, 
не превышающей IO см, то форма отложения копоти крес~оо6-
раэная; 
-если исследуемое огнестрельное повреждение · причинено ив 
шестинарезного малокалиберного оружия с дистанции до IO см, 
то отложение копоти образует несколько j не обязательно шесть, 
как указывается в литературе/ лучей; 
- не все образцы малокалиберного о~ужия при стрельбе с дис­
танции до IO см дают специфическую картину отложения копо~и 
выстрела, позволяющую дифференцировать их по числу нарезов _ 
в канале ствола. 
Успешное разрешен~е :вопросов, связанных с огнестрельны­
ми повреждениями, требует применекия целого комплекса техни­
ческих средств и методов исследования~По характеру воздейст­
вия на исследуемый объект эти методы разделяются на две ка-
тегории: 
- методы, не связанные с изменением первоначального состояния 
объектов исследования j микроскопия, исследования в невиди~ 
мых лучах спектра и др/; 
- методы, вызывающие частичное или полное изменение исс~еду­
емых объектов j метод эмиссионного спектрадьного анализа, хи­
мические методы исследования и др/. 
Учитывая процессуальное значение вещественных доказатель­
ств предпочтение при экспертном исследовании должно быть от­
дано методам первой категории, как не приводящим к изменению 
вещественных доказательств. 
Особое место среди методов исследования огнестрельных 
повреждениИ занимает микроскопический метод.Микроскопия яв­
ляется первым необходимым этапом исследования огнестрельных 
повреждений, позволяющим распознать природу большинства приз­
наков входного отверс '.r ия и близкого выстрела при достаточной 
их выраженности. С точки зрения объема распознаваемых призна­
ков этот метод можно считать универсальным, тогда как осталь­
ные методы я~ляются частными, так как применя~тся в основном 
для изучения только отдельнщ признаков вхрдного отверстия 
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и близкого выстрела. 
В главе дается описание и анализ методов, применяемых . 
для обнаружения и исследования отдельных признако~ огнестрель­
ных повреждений. 
Основные nохоаения диссертации опубликованы :в сле­
дующих работах: 
I.Воnросы, разрешаемые судебно-баллистической и судеб-1 
но-трасологической зкспертизаuи."Вопрос~ судебной эксnерти­
зы" сб.N: I,Ереван, 1962, стр.25-3_3) на армянском языне/. 
2. Установление групповой принадлежности и идентифи­
кация отечественного малокалиберного оружия по стреляным 
~ ;: :ьsам. Ученые записки Ереванского государственного уни­
верситета, серия юридичесюtх наук, том IOI, Ереван, 1965, 
стр.73-124. 
~· ~ 
3. Судеонобаллистическое исследование :возможности не-
произвольных :выс ·.rрело:в из малокалиберного оружия"Молодой на­
учный работник", cб.li: 6 ,Ереван, 1%7, стр. 199-209. 
4. К вопросу о возJ-;,ожности дИфференциации четырехнарез­
ного малокалиберного ор~'ЖИЯ от шестинарезного по форме ко­
поти выстрела. "Вопросы судебной экспертиэы11 ,Баку,1967, · 
стр.2Н9-292. 
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